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บทคดัย่อ  
การวจิยัครัง้นี้ใชก้ารวจิยัแบบผสมวธิ ี(Mixed Method) มคีวามมุ่งหมายเพื่อศกึษาภาวะผูน้ าเชงิสรา้งสรรคข์อง
ผู้บริหาร การสร้างรูปแบบ และประเมนิรูปแบบภาวะผู้น าเชงิสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษาขัน้พื้นฐาน สงักดั
ส านักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศกึษานครราชสมีา การวจิยัมขี ัน้ตอนการวิจยั 3 ขัน้ตอน ดงันี้ ข ัน้ตอนที่ 1 
การศกึษาสภาพปจัจุบนัของภาวะผูน้ าเชงิสรา้ง สรรคข์องผูบ้รหิารสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน ก าหนดขนาดตวัอย่างโดยใช้
ตารางก าหนดขนาดกลุ่มตวัอย่างของเครจซี; และมอรแ์กน (Krejcie;& Morgan. 1970: 608) ไดข้นาดกลุ่มตวัอย่าง 
จ านวน 331 คน ขัน้ตอนที่ 2 ขัน้การสรา้งรูปแบบภาวะผู้น าเชงิสร้างสรรคข์องผูบ้รหิารสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน สงักดั
ส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษานครราชสมีา การเลอืกกลุ่มเป้าหมาย ใชก้ารสนทนากลุ่ม ไดแ้ก่ ผูเ้ชีย่วชาญ 
โดยการเลอืกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) รวมจ านวน 17 คน ขัน้ตอนที ่3 ขัน้ประเมนิรูปแบบภาวะผูน้ าเชงิ
สรา้งสรรคข์องผูบ้รหิารสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน สงักดัส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษานครราชสมีา การเลอืก
กลุ่มเป้าหมาย ไดแ้ก่ ผูบ้รหิาร สถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน สงักดัส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษานครราชสมีา  
จ านวน 144 โรงเรียน จ านวน 144 คน เครื่องมอืที่ใช้ในการวจิยั ได้แก่ แบบสอบถาม และแบบสมัภาษณ์แบบกึ่ง
โครงสรา้ง (Semi-structured Interview) การหาคุณภาพดา้นความตรงตามเนื้อหา (Content Validity) ไดค้่าความ
สอดคลอ้งระหว่าง 0.80-1.00 การหาค่าสมัประสทิธิ ์แอลฟา (Alpha-Coefficient) ของครอนบาค ได้ค่าความเชื่อมัน่
เท่ากบั 0.95 สถติทิีใ่ชใ้นการวเิคราะหข์อ้มูล ไดแ้ก่ ค่ารอ้ยละ (Percentage) ค่าเฉลีย่ (Mean) และส่วนเบีย่งเบน
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มาตรฐาน (Standard Deviation) และขอ้มลูเชงิคุณภาพใชก้ารวเิคราะหเ์ชงิเนื้อหา ผลการวจิยัพบว่า  1. ภาวะผู้น า
เชงิสรา้งสรรคข์องผูบ้รหิาร สถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน สงักดัส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษานครราชสมีา ทัง้ 5 
ดา้น เรยีงตามล าดบัคะแนนเฉลีย่มากไปหาน้อย ไดแ้ก่ ดา้นความเป็นผูน้ าการเรยีนรูแ้บบทมี ดา้นความเป็นผูน้ าสรา้ง
ความคดิรเิริม่สรา้งสรรค ์ดา้นความเป็นผูน้ าของผูน้ า ดา้นความเป็นผูน้ าทีมุ่่งผลสมัฤทธิ ์และดา้นความเป็นผูน้ าบรหิาร
ความเสีย่ง ตามล าดบัโดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก 2. ผลการพฒันารูปแบบ พบว่า องคป์ระกอบของรูปแบบภาวะผูน้ า
เชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษาขัน้พื้นฐาน สงักัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสมีา 
ประกอบดว้ยองคป์ระกอบ 5 ด้าน ไดแ้ก่ 1) การเปิดโอกาสใหทุ้กคนร่วมคดิร่วมท าโดยใชก้ระบวนการท างานเป็นทมี
หรือกลุ่ม 2) การเพิ่มขวญัและก าลงัใจในการท างาน 3) การกระตุ้น และ สนับสนุนความคิดริเริ่มและการค้นคิด
นวตักรรมใหม่ๆ 4) การตื่นตวัต่อภาวะคุกคาม ปญัหา อุปสรรค หรอืตระหนักถงึการสญูเสยีโอกาส และ 5) การส่งเสรมิ
มาตรฐาน คุณภาพ และความเป็นเลศิทางวชิาการให้เป็นที่ยอมรบัของชุมชน และ 3. ผลการประเมนิความเหมาะสม 
และความเป็นไปไดข้องรูปแบบภาวะผูน้ าเชงิสรา้งสรรคข์องผูบ้รหิารสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน สงักดัส านักงานเขตพืน้ที่
การศกึษาประถมศกึษานครราชสมีา โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมากทีส่ดุ 
 
ค าส าคญั: รปูแบบ, ภาวะผูน้ าเชงิสรา้งสรรค,์ สถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน 
 
Abstract 
This study is a mixed method research which has set it purposes; 1) to study creative leadership 
development of school administrators, synthesize a model and evaluate creative leadership of school 
administrators under the Nakhonratchasima Primary Educational Service. This research consists of three (3) 
stages; section 1: to study creative leadership development of school administrators by using the Krejcie & 
Morgan’s sampling table of 331 respondents. Section 2: to construct a model of creative leadership 
development of school administrators under the Nakhonratchasima Primary Educational Service. The focus 
group technique was applied with the purposive sampling of 17 experts. Section: 3) an evaluation of a model 
of creative leadership development of school administrators under the Nakhonratchasima Primary Educational 
Service. The survey technique and semi-structured interview has been done with 144 school administrators 
under the Nakhonratchasima Primary Educational Service. The research instrument consists of questionnaire, 
semi-structured interview with IOC between 0.80-1.00. The statistics used for data analyses were percentage, 
mean, and standard deviation and content analysis.   The findings were found that: 1. An overall creative 
leadership development of school administrators under the Nakhonratchasima Primary Educational Service 
comprise five (5) Sort highest average score. Leadership Learning team. Leadership creates creativity. The 
leadership of the leader Leadership aimed at achievement. Leadership and risk management. were at the 
high level. 2. A model of creative leadership development of school administrators under the 
Nakhonratchasima Primary Educational Service comprise five (5) components: 1) given chance for everyone 
to participate in thinking and take action via teamwork. 2) enhance moral and spirit in work. 3) stimulate and 
encourage the creativity in new innovation. 4) being active or alert to any problems, obstruction, threats or 
being concern for loss of opportunity. 5) supporting for standard, quality, and academic excellence to be 
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excepted by community.  3. The feasibility and appropriateness of creative leadership development of school 
administrators under the Nakhonratchasima Primary Educational Service in overall were at the highest. 
 
Keywords: A model, moral contribution of basic school students, school 
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พระเจา้อยู่หวัภูมพิลอดุลยเดช มหาราช เกีย่วกบัความส าคญัของการศกึษาตอนหนึ่งความว่า (วชิยั วงษ์ใหญ่. 2542: 
ปกใน) “การพฒันาบา้นเมอืงใหเ้จรญิยิง่ขึน้ไปนัน้ ย่อมต้องพฒันาบุคคลก่อน เพราะถ้าบุคคลอนัเป็นองคป์ระกอบของ
ส่วนรวมไม่ไดร้บัการพฒันาแลว้ ส่วนรวมจะเจรญิมัน่คงไดย้าก การทีบุ่คคลจะพฒันาไดก้ด็ว้ยปจัจยัประการเดยีว คอื 
“การศกึษา” การศกึษานัน้แบ่งเป็นสองสว่น คอืการศกึษาดา้นวชิาการส่วนหนึ่ง กบัการอบรมบ่มนิสยัใหเ้ป็นผูม้จีิตใจใฝ่
ด ีใฝเ่จรญิ มปีกตลิะอายชัว่กลวับาปสว่นหน่ึง การพฒันาบุคคลจะตอ้งพฒันาใหค้รบถว้นทัง้สองสว่น เพื่อใหใ้หบุ้คคลได้
มคีวามรูไ้วใ้ชป้ระกอบการ และมคีวามดไีวเ้กือ้หนุน การประพฤตปิฏบิตัทิุกอย่างใหเ้ป็นไปในทางทีถู่กทีค่วร และอ านวย
ประโยชน์ทีพ่งึประสงค”์ 
 การจดัการศกึษาของประเทศไทย กม็กีารเปลีย่นแปลงอย่างมาก ภายหลงัจากทีม่พีระราชบญัญตักิารศกึษา
แห่งชาต ิพ.ศ. 2542 และทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิ (ฉบบัที ่ 2) พ.ศ. 2545 ซึง่เป็นกฎหมายการศกึษาฉบบัแรกทีถ่อืเป็นแผน
แม่บทของการจดัการศกึษา โดยมกีารก าหนดใหม้กีารบรหิารจดัการการศกึษาทีเ่น้นความเป็นเอกภาพเชงินโยบาย และ
มุ่งเน้นการกระจายอ านาจและการมีส่วนร่วมของประชาชน เพื่อให้เกดิคุณภาพเป็นส าคญั การจดัการศกึษาแบ่ง
ออกเป็นเพยีงสองระดบั คอืการศกึษาระดบัขัน้พืน้ฐาน และการศกึษาระดบัอุดมศกึษา ส่วนการบรหิารกไ็ดล้ดสายการ
บงัคบับญัชาลงเน้นการกระจายอ านาจไปสู่โรงเรยีนและเขตพืน้ทีก่ารศกึษา และใหม้กีารบรหิารแบบองคค์ณะบุคคลใน
ทุกระดบั อกีทัง้ยงัก าหนดใหม้รีะบบรบัรองมาตรฐานและการประกนัคุณภาพการศกึษา มกีารเปลีย่นแปลงรูปแบบการ
เรยีนรูท้ีเ่น้นผูเ้รยีนเป็นส าคญั และมกีารก าหนดใหก้ารศกึษาภาคบงัคบัเพิม่ขึน้จากหกปีเป็นเก้าปี (รุ่ง แกว้แดง. 2546) 
มกีารประกาศใชห้ลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน พุทธศกัราช 2551 และยงัมกีารออกกฎหมายใหโ้รงเรยีนมี
สภาพเป็นนิตบิุคคล เพื่อใหส้ามารถบรหิารจดัการไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพและประสทิธผิลอกีดว้ย (ศกัดิช์ยั นิรญัทว;ี และ
คนอื่น ๆ. 2545: 94)  
 ดงันัน้ ผู้บริหารสถานศึกษายุคใหม่ต้องมีลกัษณะของผู้น าควบคู่ไปด้วย  ทัง้นี้ด้วยเหตุผลหลกัคือ โลก
เปลีย่นแปลงตลอดเวลา การจะรบัมอืและปรบัเปลีย่นสิง่ใดๆ ในองคก์รต้องอาศยัหลกัของการเป็นผูน้ าเขา้มาช่วย การ
เปลี่ยนแปลงจะเกิดขึ้นได้ง่ายถ้าครู บุคลากร นักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชนต่างก็มีความเชื่อมัน่ในตัวผู้น าใน
ขณะเดยีวกนั การเป็นผูน้ าแบบเดมิๆ กต็้องเปลีย่นไป จากการน าโดยการขายความคดิแลว้สัง่การ มาเป็นการหลอม
แนวคดิของทุกคนเขา้ดว้ยกนัเป็นวฒันธรรมองคก์ร เป็นวสิยัทศัน์ พนัธกจิ ร่วมกนั และเน้นการมสี่วนร่วมของทุกภาค
ฝา่ย (ทนงศกัดิ ์ชาญสมงิ. 2557: ออนไลน์) 
 จากที่กล่าวมาแล้วข้างต้นนี้ สะท้อนให้เห็นถึงความท้าทายของผู้บริหารยุคใหม่ว่าจะต้องมีความรู้
ความสามารถ และลกัษณะพเิศษในการบรหิารจดัการสถานศกึษาสู่ความส าเรจ็ได้ และจากการศกึษาสภาพและปญัหา
การบรหิารงานของผูบ้รหิารสถานศกึษาสงักดั ส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษานครราชสมีา  พบว่าปญัหาใน
การบรหิารสถานศกึษาทีเ่กดิขึน้จากพฤตกิรรมผูบ้รหิารสถานศกึษา คอืยงัท างานไม่สอดคลอ้งสมัพนัธก์บัทมีงานหรอืใต้
บงัคบับญัชา และขาดการสรา้งความสมัพนัธท์ีด่กีบัชุมชน สง่ผลกระทบถงึการบรหิารสถานศกึษาจนท าใหป้ระสทิธภิาพ
ของงานในสถานศกึษาดอ้ยลง ซึง่ปญัหาส่วนใหญ่เกดิจากพฤตกิรรมภาวะผูน้ าของผูบ้รหิารสถานศกึษา ซึง่เป็นผูท้ีท่ า
หน้าทีใ่นการบรหิารจดัการสถานศกึษา (ส านักผูต้รวจราชการกระทรวงศกึษาธกิารที ่8 นครราชสมีา. 2558: ออนไลน์) 
จากทีก่ล่าวมาผูว้จิยัจงึสนใจทีจ่ะศกึษา รปูแบบการพฒันาภาวะผูน้ าเชงิสรา้งสรรคข์องผูบ้รหิารสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน 
สงักัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา ซึ่งจะน ารูปแบบไปใช้ในการพัฒนาผู้บริหาร เพื่อ
เสรมิสรา้งภาวะผูน้ าเชงิสรา้งสรรคข์องผูบ้รหิารสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน สงักดัส านกังานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษา
นครราชสมีาใหม้ากขึน้ 
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วตัถปุระสงคข์องการวิจยั 
 1. เพื่อศกึษาภาวะผูน้ าเชงิสรา้งสรรคข์องผูบ้รหิารสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน สงักดัส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา
ประถมศกึษานครราชสมีา  
 2. เพื่อสรา้งรูปแบบการพฒันาภาวะผูน้ าเชงิสรา้งสรรค์ของผูบ้รหิารสถานศึกษาขัน้พืน้ฐาน สงักดัส านักงาน
เขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษานครราชสมีา 




 1. ไดร้ปูแบบทีไ่ดร้บัการตรวจสอบดว้ยกระบวนการทางการวจิยั และเป็นรูปแบบทีม่คีวามเหมาะสม สามารถ
น าผลการวิจยัไปใช้ในการพฒันาวิชาชีพของผู้บริหารสถานศึกษาขัน้พื้นฐาน สงักดัส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศกึษานครราชสมีา 
 2. ผูบ้รหิารในส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษานครราชสมีา สามารถน ารปูแบบไปใชเ้ป็นแนวทางใน
การก าหนดนโยบาย การประเมนิประสทิธภิาพและก าหนดบทบาทหน้าทีใ่นการพฒันาส่งเสรมิพฤตกิรรมภาวะผูน้ าเพิม่
ประสทิธภิาพสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน 
 3. น ารูปแบบไปใชใ้นการพฒันาตนเองของผูบ้รหิารสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน ในส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา
ประถมศกึษานครราชสมีา เพื่อน าไปสู่ความสรา้งสรรคอ์กีทัง้เป็นแนวทางในการก าหนดนโยบาย และวางแผนเพื่อการ
ด าเนินงาน ส่งเสรมิประสทิธผิลของผู้บรหิารสถานศกึษาขัน้พื้นฐาน ในส านักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศกึษา
นครราชสมีา ใหม้ากขึน้ 




 การวจิยัครัง้นี้มคีวามมุ่งหมายที่จะสรา้งรูปแบบการพฒันาภาวะผูน้ าเชงิสรา้งสรรค์ของผูบ้รหิารสถานศกึษา 
โดยการด าเนินการวจิยัเป็น 3 ขัน้ตอน โดยมปีระชากรและกลุ่มตวัอย่างเป็น ครู และบุคลากรทางการศกึษาใน
สถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน สงักดัส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษานครราชสมีา  
 
กรอบแนวคิดในการวิจยั 
ผูว้จิยัไดท้บทวนเอกสารต่างๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง เพื่อเป็นแนวทางในการสรา้งกรอบแนวคดิ ประกอบดว้ย 1) ความ
เป็นผูน้ าการเรยีนรูแ้บบทมี 2) ความเป็นผูน้ าของผูน้ า 3) ความเป็นผูน้ าสรา้งความคดิรเิริม่สรา้งสรรค์ 4) ความเป็นผูน้ า
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ขัน้ตอนการด าเนินการวิจยั 
ขัน้ตอนท่ี 1 การศึกษาสภาพปัจจบุนัของภาวะผูน้ าเชิงสรา้งสรรคข์องผูบ้ริหารสถานศึกษาขัน้พืน้ฐาน 
 ในขัน้ตอนน้ีผูว้จิยัไดท้ าการศกึษาคน้ควา้ สงัเคราะหเ์อกสาร และงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง ประกอบกบัศกึษาสภาพ
ปจัจุบันของภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษาขัน้พื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศกึษานครราชสมีา โดยมกีารด าเนินการ ดงันี้ 
ประชากร คอื ครู และบุคลากรทางการศกึษาในสถานศกึษาขัน้พื้นฐาน สงักดัส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา
ประถมศกึษานครราชสมีา  ปีการศกึษา 2558 จ านวน 2,309 คน  
ก าหนดขนาดตวัอย่างโดยใชต้ารางก าหนดขนาดกลุ่มตวัอย่างของเครจซี; และมอรแ์กน (Krejcie & Morgan. 
1970: 608) ไดข้นาดกลุ่มตวัอย่าง จ านวน 331 คน  
ขัน้ตอนท่ี 2 ขัน้การสร้างรูปแบบการพฒันาภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษาขัน้
พืน้ฐาน สงักดัส านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา 
 ในขัน้ตอนน้ีผู้วจิยัน าผลการสงัเคราะหเ์อกสาร และงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง และการวเิคราะหส์ภาพปจัจุบนัของ
ภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษาขัน้พื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นครราชสมีา จากขัน้ตอนที่ 1 มาใช้เป็นขอ้มูลเพื่อด าเนินการยกร่างรูปแบบการพฒันาภาวะผู้น าเชงิสร้างสรรค์ของ
ผูบ้รหิารสถานศกึษาขัน้พื้นฐาน สงักดัส านักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศกึษานครราชสมีา โดยมกีารด าเนินการ 
ดงันี้ 
การเลือกกลุ่มเป้าหมาย ใช้การสนทนากลุ่ม ได้แก่ ผู้เชี่ยวชาญ โดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive 
Sampling) รวมจ านวน 17 คน 
ขัน้ตอนท่ี 3 ขัน้ประเมินรูปแบบการพฒันาภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษาขัน้
พืน้ฐาน สงักดัส านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา 
ในขัน้ตอนที ่3 นี้เป็นการประเมนิความเหมาะสม และความเป็นไปได้ของรูปแบบการพฒันาภาวะผู้น าเชงิ
สรา้งสรรคข์องผูบ้รหิารสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน สงักดัส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษานครราชสมีา โดยการ
สอบถามความคดิเหน็ที่มต่ีอความเหมาะสม และความเป็นไปไดข้องในการน าไปสู่การปฏบิตัิของรูปแบบการพฒันา
ภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษาขัน้พื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นครราชสมีา เพื่อใหไ้ดร้ปูแบบทีม่คีวามสมบรูณ์ยิง่ขึน้ โดยมกีารด าเนินการ ดงันี้ 
การเลือกกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษาขัน้พื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศกึษานครราชสมีา จ านวน 144 โรงเรยีน จ านวน 144 คน 
 
ผลการวิจยั 
การวจิยั เรื่อง รปูแบบการพฒันาภาวะผูน้ าเชงิสรา้งสรรคข์องผูบ้รหิารสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน สงักดัส านักงาน
เขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษานครราชสมีา สรุปผลการวจิยั ดงันี้ 
1. สภาพปจัจุบนัของภาวะผูน้ าเชงิสรา้งสรรคข์องผูบ้รหิารสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก 
และเมื่อพจิารณาเป็นรายดา้นอยู่ในระดบัมากทัง้ 5 ดา้น เรยีงตามล าดบัคะแนนเฉลีย่มากไปหาน้อย ไดแ้ก่ ดา้นความ
เป็นผูน้ าการเรยีนรูแ้บบทมี ดา้นความเป็นผูน้ าสรา้งความคดิรเิริม่สรา้งสรรค ์ดา้นความเป็นผูน้ าของผูน้ า ดา้นความเป็น
ผูน้ าทีมุ่่งผลสมัฤทธิ ์และดา้นความเป็นผูน้ าบรหิารความเสีย่ง ตามล าดบั 
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2. ผลการสร้างรูปแบบ พบว่า องค์ประกอบของรูปแบบการพฒันาภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหาร
สถานศึกษาขัน้พื้นฐาน สงักดัส านักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษานครราชสมีา จากการสนทนากลุ่ม (Focus 
Group) ประกอบดว้ยองคป์ระกอบ 5 องคป์ระกอบ ดงันี้ 
    2.1 ดา้นความเป็นผูน้ าการเรยีนรูแ้บบทมี  
   องค์ประกอบที่ 1 การเปิดโอกาสให้ทุกคนร่วมคิดร่วมท าโดยใช้กระบวนการท างานเป็นทีมหรือกลุ่ม  
หมายถึง การเป็นผูน้ าโดยการใชห้ลกัการบรหิารคุณภาพทีช่่วยใหบุ้คลากรมสี่วนร่วมคดิร่วมตดัสนิใจ รวมทัง้ส่งเสรมิ
ระบบการท างานแบบทีมงานที่มีประสทิธิภาพ รวมทัง้ส่ง เสริมให้สมาชิกทุกคนมีความรู้สกึว่าตนเองมีส่วนร่วมใน
ความส าเรจ็ของการปฏบิตังิานนัน้ๆ  
    2.2 ดา้นความเป็นผูน้ าของผูน้ า  
    องคป์ระกอบที ่2 การเพิม่ขวญัและก าลงัใจในการท างาน หมายถงึ การเป็นผูน้ าในการเสรมิสรา้งขวญัและ
บ ารุงขวญั รวมทัง้เป็นผูน้ าทีเ่อาใจใส่ผูใ้ต้บงัคบับญัชา เพื่อรกัษาเสถยีรภาพการปฏบิตังิานใหอ้ยู่ในระดบัสงูตามความ
ตอ้งการ ซึง่จะสง่ผลไปถงึประสทิธภิาพของการปฏบิตังิาน 
    2.3 ดา้นความเป็นผูน้ าสรา้งความคดิรเิริม่สรา้งสรรค์  
    องคป์ระกอบที ่3 การกระตุน้ และสนบัสนุนความคดิรเิริม่และการคน้คดินวตักรรมใหม่ๆ หมายถงึ ผูบ้รหิาร
สถานศกึษาตอ้งแสดงภาวะผูน้ าดว้ยการกระตุ้นส่งเสรมิ ใหเ้กดิการคน้คดินวตักรรมและมกีารทดลองอย่างหลากหลาย
เกดิขึน้ในสถานศกึษา รวมทัง้ผูน้ าสนบัสนุนใหบุ้คลากรกลา้คดิ กลา้ท า โดยมผีูน้ าคอยสนบัสนุนท าเป็นตวัอย่าง 
    2.4 ดา้นความเป็นผูน้ าบรหิารความเสีย่ง  




    2.5 ดา้นความเป็นผูน้ าทีมุ่่งผลสมัฤทธิ ์ 
    องคป์ระกอบที ่5 การสง่เสรมิมาตรฐาน คุณภาพ และความเป็นเลศิทางวชิาการใหเ้ป็นทีย่อมรบัของชุมชน 
หมายถึง ผู้บรหิารสถานศึกษาแสดงภาวะผู้น าในการจดักระบวนการเรยีนการสอน กจิกรรมการเรยีนรู้ การวดัและ
ประเมนิผลทีม่คีุณภาพ ทีเ่อือ้ต่อการพฒันานกัเรยีนอย่างรอบดา้น ใชห้ลกัการบรหิารจดัการศกึษาอย่างมรีะบบตามหลกั
ธรรมาภบิาล รวมทัง้เป็นผูน้ าในการพฒันาแหล่งเรยีนรู ้และสภาพแวดลอ้มใหเ้อื้อต่อการเรยีนรูอ้ย่างมคีุณภาพจนเกดิ
ประสทิธภิาพ และประสทิธผิลเป็นทีป่ระจกัษ์แก่ชุมชน ผูป้กครอง และสงัคม 
3. ผลการประเมนิพบว่า ความเหมาะสม และความเป็นไปได้ของในการน าไปสู่การปฏบิตัิของรูปแบบการ
พฒันาภาวะผูน้ าเชงิสรา้งสรรคข์องผู้บรหิารสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน สงักดัส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษา
นครราชสมีา โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมากทีสุ่ด เมื่อพจิารณาเป็นรายด้านพบว่า อยู่ในระดบัมากทีสุ่ดทัง้ 2 ดา้น เรยีง
ตามล าดบัคะแนนเฉลีย่มากไปหาน้อย ไดแ้ก่ ความเหมาะสม และความเป็นไปไดข้องในการน าไปสูก่ารปฏบิตั ิ 
จากการอภปิรายผลขา้งต้นสรุปไดว้่ารูปแบบการพฒันาภาวะผูน้ าเชงิสรา้งสรรคข์องผูบ้รหิาร สถานศกึษาขัน้
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ภาพประกอบ 1 รปูแบบการพฒันาภาวะผูน้ าเชงิสรา้งสรรค ์
 
สรปุและอภิปรายผล  
เรื่อง รปูแบบการพฒันาภาวะผูน้ าเชงิสรา้งสรรคข์องผูบ้รหิารสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน สงักดัส านักงานเขตพืน้ที่
การศกึษาประถมศกึษานครราชสมีา พบว่า สภาพปจัจุบนัของภาวะผู้น าเชงิสร้างสรรค์ของผู้บรหิารสถานศกึษาขัน้
พืน้ฐาน โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก ทัง้นี้อาจจะเป็นเพราะว่าผูบ้รหิารสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน สงักดัส านกังานเขตพืน้ที่
การศกึษาประถมศกึษานครราชสมีา มคีวามสามารถในการใชอ้ทิธพิลต่อคณะครู เพื่อน าไปสู่ความส าเรจ็ตามเป้าหมาย 
โดยการมปีฎสิมัพนัธ ์และถ่ายทอดแนวคดิไปสูก่ารปฏบิตัดิว้ยความแปลกใหม่ ทา้ทายและสรา้งสรรค ์เพื่อน าองคก์รใน
การก้าวไปสู่การเปลี่ยนแปลงตามกระแสโลกาภิวตัน์และความเปลี่ยนแปลงของที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วทัง้ทางด้าน
วทิยาการ และความก้าวหน้าทางเทคโนโลยสีารสนเทศ สอดคลอ้งกบัเดสคิ (Delich. 2010) ทีเ่หน็ว่าภาวะผูน้ าเชงิ
สรา้งสรรคจ์ะประกอบไปดว้ยการคดิคน้สิง่ใหม่ๆ (inventive) สอดคลอ้งกบักรองทพิย ์นาควเิชตร (2552) ทีไ่ดใ้หแ้นวคดิ
เกี่ยวกบัภาวะผู้น าเชงิสรา้งสรรค์ไว้ว่าภาวะผู้น าเชงิสรา้งสรรค์เป็นความสามารถของผู้น าในการกระตุ้นให้ผู้ร่วมงาน
ร่วมกนัปฏบิตัหิน้าทีใ่หบ้รรลุเป้าหมาย ดว้ยการคดิหลายมติ ิคดิบวก และการปฏบิตัใินวงกวา้งและเชงิลกึทีห่ลากหลาย
มติจิากผูน้ า สอดคลอ้งกบัธรีะ รุญเจรญิ และวาสนา ศรไีพโรจน์ (2554) ทีไ่ดใ้หแ้นวคดิเกีย่วกบัภาวะผูน้ าเชงิสรา้งสรรค์ 
เป็นการสรา้งแรงบนัดาลใจ สรา้งแรงจูงใจ โดยการคดินอกกรอบดว้ยวธิกีารใหม่ๆ และสอดคลอ้งกบักติติก์าญจน์  ปฏิ






1. ควรน ารปูแบบการพฒันาภาวะผูน้ าเชงิสรา้งสรรคข์องผูบ้รหิารสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน สงักดัส านักงานเขต
พืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษานครราชสมีา ไปประยุกตใ์ชใ้นการพฒันาภาวะผูน้ า และใชใ้นการบรหิารจดัการสถานศกึษา 
โดยค านึงถงึความเหมาะสม ความสอดคลอ้งกบับรบิทของสถานศกึษา  
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2. ควรใหก้ารสนบัสนุนการพฒันาภาวะผูน้ าเชงิสรา้งสรรคอ์ย่างจรงิจงั และต่อเนื่อง พรอ้มทัง้ต้องสรา้งความรู ้
ความเขา้ใจแก่ผูบ้รหิาร เพื่อน ารูปแบบการพฒันาภาวะผูน้ าเชงิสรา้งสรรคข์องผู้บรหิารสถานศกึษาขัน้พื้นฐาน นี้ ไปสู่
การปฏบิตัใิหเ้กดิผลอย่างเป็นรปูธรรม 
ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ 
1. ผูบ้รหิารสถานศกึษาตอ้งเป็นผูน้ าทมีทีด่ ีและผูน้ าทีด่จีะตอ้งรบัฟงัปญัหาและความตอ้งการคร ูนกัเรยีน และ
ผูม้สี่วนไดเ้สยี เช่น ประชุม ทบทวนปญัหาและความต้องการของครู ผูเ้รยีน ผูป้กครอง ชุมชน และผูม้สี่วนไดส้่วนเสยี
ของโรงเรยีน การเป็นผูน้ าในการสรา้งความรกัความผกูพนัของบุคลากรโดยไดส้รา้งวฒันธรรมองคก์ร ทีม่ลีกัษณะความ
เป็นน ้าหนึ่งใจเดยีวกนัโดยการท างานร่วมกนัเป็นทมี มคีวามสามคัคกีนัในการท างาน มกีจิกรรมทีร่่วมกนัท าในองคก์ร
อย่างสม ่าเสมอทุกปีการศกึษา เช่น กฬีาสมัพนัธ ์กจิกรรมวนัคร ูกจิกรรมวนัส่งทา้ยปีเก่าต้อนรบัปีใหม่ การศกึษาดูงาน
นอกสถานที ่เป็นตน้ 
2. ควรให้อสิระในการท างานแก่ครู และบุคลากรทางการศกึษา เพื่อส่งเสรมิให้ครูได้รบัโอกาสในการพฒันา
ภาวะผูน้ า เช่น การมอบงาน และต าแหน่งหน้าทีส่ าคญั การเปิดโอกาสใหค้รูคดิน าเสนอ และบรหิารโครงการ /กจิกรรม 
โดยอสิระ 
3. ควรเปิดโอกาสให้ครู และบุคลากรทางการศกึษาสร้างผลงานที่สร้างสรรค์ และสิง่ประดษิฐ์ที่แปลกใหม่ 
พรอ้มทัง้เป็นผูน้ าในการคน้ควา้คดิคน้ การจดัหางบประมาณ และการอ านวยความสะดวก เพื่อสนับสนับความคดิสรา้ง
สรา้งสรรคใ์หแ้ก่คณะคร ู
4. ควรใหค้วามส าคญักบัการบรหิารความเสีย่ง และควรมแีนวทางในการป้องกนัภยัเกีย่วกบัเอกสาร อาคาร
สถานที ่ความปลอดภยัคณะคร ูนกัเรยีน เป็นอย่างด ี
5. ควรเป็นผูท้ าในดา้นวชิาการ และใหค้วามส าคญักบัผลการเรยีน และคุณภาพการจดัการเรยีนการสอน 
ข้อเสนอแนะในการวิจยัครัง้ต่อไป  
1. ควรมกีารวจิยัรปูแบบการพฒันาการพฒันาคุณลกัษณะผูน้ าของผูบ้รหิารสถานศกึษาทีม่คีุณภาพ 
2. ควรศกึษาปจัจยัทีส่ง่ผลต่อการพฒันาภาวะผูน้ าเชงิสรา้งสรรคข์องผูบ้รหิารสถานศกึษา  
3. ควรวจิยักลยุทธใ์นการเสรมิสรา้งภาวะผูน้ าเชงิสรา้งสรรคข์องผูบ้รหิารสถานศกึษา 
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